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戦
後
間
も
な
い
一
九
四
七
年
、
私
は
東
京
大
学
理
学
部
地
理
学
科
に
入
学
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
と
き
木
内
先
生
は
教
室
の
専
任
講
師
と
し
て
、
都
市
地
理
学
の
講
義
を
担
当
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
四
七
年
と
い
え
ば
、
戦
後
の
大
学
の
活
動
が
実
質
的
に
再
開
さ
れ
た
と
き
と
思
い
ま
す
の
で
、
先
生
の
研
究
と
教
育
の
御
仕
事
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
戦
後
の
本
格
的
な
御
出
発
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
私
が
ま
だ
行
く
先
も
不
分
明
な
自
分
の
勉
強
を
何
と
な
く
始
め
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
か
ら
三
十
四
年
、
い
ま
先
生
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
て
、
成
城
大
学
で
の
講
義
の
御
仕
事
を
私
が
お
受
け
す
る
と
い
う
、
思
い
が
け
な
い
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
私
自
身
と
し
て
も
、
長
い
月
日
を
つ
な
ぐ
結
び
の
糸
に
深
い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。
　
実
は
私
は
大
学
卒
業
後
、
す
ぐ
に
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
に
入
り
ま
し
た
の
で
、
大
学
の
学
究
生
活
の
な
か
に
お
ら
れ
た
先
生
か
ら
、
ひ
き
続
き
じ
き
じ
き
に
教
え
を
受
け
る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
私
に
と
っ
て
は
、
学
生
時
代
の
は
じ
ま
り
か
ら
、
先
生
と
の
結
び
つ
き
は
た
ん
に
偶
然
を
こ
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
　
も
と
も
と
地
理
学
を
専
門
分
野
と
し
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
は
誰
で
も
経
験
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
自
分
の
研
究
の
中
－５－
心
を
ど
こ
に
置
く
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
分
析
視
点
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
い
く
度
か
あ
れ
こ
れ
思
考
し
、
議
論
す
る
こ
と
が
ふ
つ
う
で
す
。
地
理
学
界
で
は
こ
れ
も
周
知
で
す
が
、
大
学
で
の
地
理
学
教
室
の
所
属
か
ら
し
て
、
た
と
え
ば
東
京
大
学
は
理
学
部
、
京
都
大
学
は
文
学
部
、
東
京
文
理
科
大
学
は
地
学
科
と
い
っ
た
形
で
創
設
さ
れ
る
と
い
う
具
合
で
、
地
理
学
の
学
生
は
自
然
地
理
学
・
人
文
地
理
学
と
い
う
地
理
学
の
二
元
論
的
な
成
立
事
情
の
な
か
で
、
自
分
の
研
究
の
位
置
づ
け
に
迷
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
学
生
時
代
に
教
え
を
受
け
た
諸
先
生
の
専
門
や
学
風
に
影
響
さ
れ
て
、
自
分
の
研
究
の
方
向
も
し
だ
い
に
定
ま
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
地
理
学
の
場
合
に
は
、
と
く
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
逆
に
こ
の
視
点
が
い
つ
ま
で
も
定
ま
ら
な
い
と
、
そ
の
後
の
研
究
活
動
に
差
し
支
え
る
わ
け
で
す
。
　
私
が
一
九
四
七
年
か
ら
五
〇
年
ま
で
の
在
学
期
間
に
、
自
分
の
混
沌
か
ら
脱
け
出
て
、
都
市
や
人
口
を
主
題
と
す
る
研
究
に
強
い
関
心
を
向
け
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
も
こ
の
同
じ
軌
道
を
固
定
し
て
い
っ
た
経
過
を
み
ず
か
ら
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
木
内
先
生
の
多
く
の
御
研
究
が
、
い
つ
の
間
に
か
原
点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
、
し
ば
し
ば
あ
と
に
な
っ
て
気
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
、
い
つ
の
間
に
か
と
か
、
や
が
て
気
づ
く
こ
と
に
な
る
と
か
い
う
、
い
さ
さ
か
漠
然
と
し
た
、
そ
れ
で
い
て
先
生
の
御
仕
事
の
拡
が
り
と
蓄
積
と
の
な
か
で
感
銘
を
受
け
る
と
い
う
表
現
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
、
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
教
え
を
受
け
た
私
の
側
の
鈍
さ
と
非
才
と
を
別
に
し
て
、
ま
さ
に
先
生
の
学
風
な
の
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
　
先
生
の
御
経
歴
や
業
績
を
尋
ね
る
よ
う
な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
い
つ
も
思
う
の
で
す
が
ー
今
回
は
と
く
に
そ
う
で
す
が
ｌ
、
一
九
五
一
年
、
前
年
の
学
位
論
文
を
基
礎
と
さ
れ
た
『
都
市
地
理
学
研
究
』
の
大
著
を
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
本
年
（
一
九
八
一
年
）
ま
で
三
〇
年
間
、
日
本
の
内
外
に
わ
た
っ
て
地
理
学
界
お
よ
び
地
理
学
会
を
代
表
さ
れ
た
数
多
く
の
き
わ
め
て
広
汎
な
御
活
躍
を
先
生
の
御
経
歴
の
う
え
だ
け
で
知
る
人
は
、
ま
ず
は
華
や
か
な
学
者
人
と
し
て
の
先
生
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
－６－
ん
。
し
か
し
先
生
に
じ
か
に
接
し
た
方
は
よ
く
御
承
知
の
よ
う
に
、
先
生
の
雰
囲
気
は
お
よ
そ
正
反
対
の
も
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
う
え
で
先
生
の
実
践
さ
れ
た
超
人
的
な
御
活
動
を
知
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
感
歎
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
　
と
く
に
一
九
四
九
年
か
ら
、
先
生
は
東
京
大
学
教
養
学
部
に
赴
任
さ
れ
て
、
人
文
地
理
学
教
室
を
創
設
さ
れ
、
そ
の
山
積
す
る
御
仕
事
の
な
か
で
、
こ
の
教
室
の
育
成
に
い
か
に
最
大
限
の
力
を
注
が
れ
た
か
は
、
先
生
の
御
薫
陶
を
受
け
た
方
々
が
先
生
の
還
暦
を
記
念
し
て
編
集
し
た
『
地
理
学
と
教
養
』
（
西
川
治
・
河
辺
宏
・
田
辺
裕
編
）
の
な
か
で
、
先
生
御
自
身
が
書
か
れ
た
一
文
「
人
文
地
理
学
三
五
年
」
と
「
教
室
年
表
」
を
拝
見
し
ま
す
と
、
身
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
講
義
ノ
ー
ト
は
自
宅
で
も
作
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
駒
込
駅
か
ら
渋
谷
駅
ま
で
の
山
手
締
の
中
で
考
え
か
つ
書
い
た
。
電
車
に
座
る
こ
と
は
そ
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
は
講
義
す
る
途
中
に
も
閃
き
、
寝
床
や
風
呂
場
の
中
で
も
生
れ
た
。
そ
れ
ら
を
よ
く
調
べ
て
み
る
と
平
凡
な
こ
と
に
終
わ
っ
て
霧
散
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
短
か
い
人
生
を
倍
に
使
う
に
は
新
鮮
な
朝
を
二
回
持
つ
こ
と
が
必
要
と
考
え
、
早
朝
起
き
て
仕
事
し
、
ま
た
眠
る
こ
と
も
あ
っ
た
」
。
そ
し
て
「
週
間
持
時
間
は
、
一
般
教
育
講
義
四
時
間
、
演
習
二
時
間
、
教
養
学
科
講
義
四
時
間
〔
の
ち
に
演
習
二
時
間
加
わ
る
〕
、
理
学
部
・
文
学
部
各
二
時
間
ず
つ
、
大
学
院
二
時
間
〔
プ
ラ
ス
演
習
約
二
時
間
〕
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
雪
だ
る
ま
式
に
増
え
て
行
く
恐
る
べ
き
多
数
の
会
合
を
お
一
人
で
こ
な
さ
れ
つ
つ
、
大
学
内
と
諸
学
界
に
お
け
る
地
理
学
の
評
価
を
高
め
る
た
め
に
、
日
夜
、
超
人
的
な
努
力
を
傾
け
ら
れ
、
人
文
地
理
学
教
室
の
今
日
の
隆
盛
を
確
立
さ
れ
て
、
還
暦
御
退
官
の
と
き
ま
で
、
教
室
の
大
黒
柱
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
　
さ
ら
に
一
九
五
六
年
、
教
授
に
な
ら
れ
た
年
に
、
国
際
地
理
学
連
合
(
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に
設
置
さ
れ
て
い
た
委
員
会
の
一
つ
で
あ
る
「
世
界
人
口
地
図
委
員
会
」
の
委
員
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
国
際
的
な
御
仕
事
も
本
格
的
に
は
じ
ま
り
、
五
九
年
に
は
、
近
代
地
理
学
を
築
い
た
二
人
の
巨
人
、
フ
ム
ボ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー
没
後
百
年
記
念
祭
に
出
席
さ
れ
て
、
ド
イ
ツ
－７－
地
理
学
者
会
議
か
ら
、
日
本
人
で
た
だ
一
人
の
カ
ー
ル
・
リ
ッ
タ
ー
賞
を
授
与
さ
れ
、
六
四
年
に
は
、
さ
ら
に
王
立
ス
コ
″
ト
ラ
ン
ド
協
会
名
誉
会
員
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
六
八
年
は
日
本
地
理
学
会
会
長
に
就
任
さ
れ
た
年
で
す
が
、
こ
の
年
、
四
年
に
一
度
の
国
際
地
理
学
会
議
Ｉ
Ｇ
Ｃ
が
は
じ
め
て
ア
ジ
ア
地
域
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
、
私
は
こ
の
時
、
先
生
の
お
誘
い
を
戴
い
て
、
先
生
が
委
員
を
し
て
お
ら
れ
た
「
人
口
委
員
会
」
に
出
席
し
て
発
表
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
が
、
こ
の
私
の
は
じ
め
て
の
海
外
旅
行
で
、
飛
行
機
も
た
ま
た
ま
先
生
と
御
一
緒
に
、
乗
客
が
せ
い
ぜ
い
十
人
ほ
ど
の
ガ
ラ
ガ
ラ
の
飛
行
機
の
な
か
で
、
私
は
や
た
ら
に
緊
張
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
が
ゆ
っ
く
り
と
窓
外
を
観
察
し
て
お
ら
れ
た
姿
が
目
に
浮
び
ま
す
。
こ
の
同
じ
年
に
先
生
は
『
地
理
概
論
』
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
一
九
七
一
年
、
東
京
大
学
御
退
官
後
、
成
城
大
学
で
の
御
仕
事
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
方
々
が
よ
く
御
存
知
の
こ
と
で
す
が
、
地
理
学
分
野
で
も
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
地
理
学
協
会
か
ら
の
受
賞
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
地
理
学
協
会
名
誉
会
員
、
Ｉ
Ｇ
Ｕ
副
会
長
な
ど
の
御
活
躍
と
な
り
、
ま
た
一
九
七
九
年
に
は
『
都
市
地
理
学
原
理
』
の
大
著
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
、
第
二
四
回
国
際
地
理
学
会
議
が
日
本
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
一
九
七
二
年
Ｉ
Ｇ
Ｃ
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
大
会
に
出
席
さ
れ
た
木
内
先
生
か
ら
の
御
報
告
に
は
じ
ま
り
、
七
六
年
モ
ス
ク
ワ
大
会
に
次
い
で
、
日
本
に
お
け
る
開
催
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
参
加
者
一
、
五
四
三
人
（
日
本
人
七
五
〇
人
、
外
国
人
七
九
三
人
）
、
東
京
を
中
心
に
全
国
各
地
を
討
議
の
場
と
し
て
三
週
間
に
わ
た
る
国
際
会
議
で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
は
そ
の
招
聘
か
ら
会
議
実
施
全
般
に
わ
た
っ
て
、
中
心
的
な
役
割
を
果
さ
れ
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
三
十
年
来
の
御
仕
事
の
ご
く
一
端
に
ふ
れ
た
だ
け
で
も
、
生
来
、
根
気
に
乏
し
い
怠
け
者
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
、
ど
う
み
て
も
本
来
の
御
仕
事
に
加
え
て
、
こ
れ
を
む
し
ろ
妨
げ
る
激
務
の
連
統
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
現
実
に
こ
な
し
て
来
ら
れ
た
先
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
し
か
も
な
お
静
ま
り
返
っ
た
よ
う
に
見
え
る
雰
囲
気
と
の
融
合
は
、
あ
る
程
－８－
度
、
不
可
思
議
と
も
思
え
る
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
恐
ら
く
私
が
先
生
の
内
面
に
こ
め
ら
れ
た
大
容
量
の
情
熟
と
学
識
と
を
十
分
に
感
知
し
得
な
い
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
私
自
身
、
い
つ
の
間
に
か
と
か
、
や
が
て
の
こ
と
に
気
づ
く
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
本
当
に
長
続
き
す
る
学
的
活
動
力
は
、
い
つ
も
内
へ
内
へ
と
蓄
積
さ
れ
て
湛
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
と
と
だ
け
は
、
先
生
の
御
仕
事
を
知
る
限
り
に
お
い
て
、
私
に
も
認
識
で
き
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
学
問
的
業
績
の
拡
が
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
端
に
接
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
『
都
市
地
理
学
原
理
』
と
、
先
生
の
随
筆
集
『
自
然
と
の
語
ら
い
』
と
を
少
し
開
い
て
戴
く
だ
け
で
宜
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
大
著
を
も
僅
か
半
年
間
で
書
き
あ
げ
ら
れ
た
と
伺
っ
て
、
私
は
大
容
量
の
蓄
積
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
の
よ
う
に
し
て
噴
き
出
て
形
を
と
る
も
の
か
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
　
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
実
は
先
生
御
自
身
が
研
究
生
活
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
Ｉ
に
し
て
み
ず
か
ら
を
律
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
い
さ
さ
か
立
ち
入
っ
た
関
心
も
ま
え
ま
え
か
ら
時
に
ふ
れ
て
抱
い
て
い
た
の
で
す
が
、
先
生
が
「
座
右
銘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
一
文
の
な
か
に
、
人
生
の
「
老
」
に
対
し
て
、
「
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
先
に
持
つ
よ
う
に
健
康
に
努
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
が
、
「
一
層
大
事
な
の
は
、
学
問
や
仕
事
に
打
ち
こ
み
老
を
追
い
越
す
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
「
熟
成
さ
れ
て
老
酒
の
よ
う
な
味
わ
い
を
持
つ
人
生
は
年
令
を
超
越
し
て
自
ら
も
楽
し
く
、
人
々
を
幸
福
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
気
魂
と
情
熱
と
境
地
、
私
は
先
生
の
御
生
活
の
原
点
を
そ
こ
に
見
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
　
い
ま
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
先
生
の
御
研
鑚
と
御
経
歴
に
ふ
れ
て
み
て
思
う
の
で
す
が
、
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
先
生
と
私
の
人
生
の
生
活
年
数
の
隔
た
り
は
、
い
つ
も
十
五
年
で
変
り
ま
せ
ん
が
、
学
殖
年
齢
は
ま
こ
と
に
遙
け
き
隔
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
う
ぜ
ん
私
は
何
事
か
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
と
な
れ
ば
い
つ
も
先
－９－
達
を
必
要
と
す
る
私
を
含
め
て
、
ひ
ろ
く
地
理
学
後
進
の
た
め
に
、
先
生
の
御
仕
事
が
変
ら
ぬ
御
健
康
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
深
く
静
か
に
熟
成
さ
れ
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
を
こ
こ
に
切
に
お
祈
り
す
る
次
第
で
す
。
舌
足
ら
ず
の
短
文
で
す
が
、
先
生
の
古
稀
の
祝
詞
に
か
え
さ
せ
て
戴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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